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d’actions ou d’options parmi lesquelles un individu en choisit une ; son utilité 
dépendra de ce choix,  mais sa liberté de choix dépend des caractéristiques de 
l’ensemble de choix » (Baujard, 2011, p. 60).
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